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BAB 6 
PENUTUP 
6.1  Kesimpulan 
1. Sebagian besar pasien PJR di poliklinik RSUP Dr. M. Djamil Padang 
memiliki rerata usia 37,96 ± 11,74 tahun,berjenis kelamin perempuan, 
berasal dari daerah rural, bekerja sebagi IRT, tingkat pendidikan 
terbanyak adalah SMA/sederajat, dengan tingkat ekonomi rata-rata, dan 
sebagian kecil memiliki riwayat demam rematik. 
2. Keluhan utama pada pasien PJR di poliklinik RSUP Dr. M. Djamil 
Padang terbanyak adalah sesak napas.  
3. Kelainan katup pada pasien PJR di poliklinik RSUP Dr. M. Djamil 
Padang adalah  kelainan katup multivalvular. 
4. Komplikasi tersering pada pasien PJR di poliklinik RSUP Dr. M. Djamil 
Padang berupa hipertensi pulmonal. 
5. Sebagian besar pasien PJR di poliklinik RSUP Dr. M. Djamil Padang 
ditatalaksana dengan medikamentosa. 
6.2  Saran 
1.    Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kejadian penyakit jantung rematik. 
2.   Untuk institusi, perlu ditingkatkan dalam hal melengkapi, pengelolaan 
serta penyimpanan data rekam medik pasien penyakit jantung rematik 
yang lebih terstruktur sehingga meminimalisir kehilangan data seperti 
data mengenai riwayat demam rematik pada pasien yang bernilai sangat 
penting dalam perkembangan penyakit jantung rematik. 
